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Penelitian ini bertujuan untuk menguji nilai perusahaan, cash holding, 
good corporate governance terhadap income smoothing. Nilai perusahaan dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus Tobin Q. Cash holding di ukur 
dengan kas ditambah dengan setara kas dibagi total asset. Good corporate 
Governance diukur dengan kepemilikan manajerial. Perataan laba (income 
smoothing) diukur dengan indeks Eckel. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berbentuk 
kuantitatif yang berasal dari laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik  purposive sampling dan didapatkan 17 
perusahaan dengan 145 sampel pengamatan. Metode analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel nilai 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Karena dari hasil 
data yang diteliti banyak perusahaan manufaktur yang tidak mempengaruhi 
perataan laba. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan cash holding  tidak 
berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. karena Berdasarkan hasil 
data yang diteliti banyak perusahaan yang tidak melakukan perataan laba sehingga 
cash holdig tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Pengujian hipotesis ketiga 
menunjukkan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap perataan 
laba. karena adanya perilaku yang mementingkan diri sendiri (self-interested 
behaviour) yang memberikan kecenderungan pihak manajer melakukan 
manipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingannya sendiri. 
perilaku yang mementingkan diri ini timbul karena jumlah kepemilikan 
manajerial yang sedikit. Hal ini berarti presentase kepemilikan manajerial tidak 
dapat mengurangi perilaku manajemen dalam melakukan manipulasi laba atau 
perataan laba.. Pengujian hipotesis ke empat menunjukkan bahwa nilai 
perusahaan, cash holding, good corporate governance tidak berpengaruh terhadap 
income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2015. 
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